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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œKebijakan Manajemen Risiko Bencana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Upaya
Pengurangan Risiko Bencana Gunung Api Burni Telongâ€• bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kebijakan manajemen risiko
bencana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam upaya pengurangan risiko bencana Gunung Api Burni Telong dan
memberikan rekomendasi untuk upaya pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Api Burni Telong. Desain penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif yang berhubungan dengan analisis kebjakan publik dengan menggunakan pendekatan qualitative content
analysis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Daerah, dokumen Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Bener Meriah, serta dokumen kebijakan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana Gunung Api
Burni Telong dan data primer dengan melakukan wawancara.  Analisis sesuai dengan â€œIndeks Government of Public Policy
(iGOPP) Application Protocolâ€•.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen risiko bencana Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam upaya
pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Api Burni Telong berada pada kategori cukup baik dengan skor 56,59%.
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